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Este número 8 de Miríada. Investigación en Ciencias Sociales es resultante
de las actividades de investigación y docencia llevadas a cabo en forma con-
junta por la Universidad del Salvador y la Universidad de Colima. Las mismas
se inscriben en el convenio “Sociedad civil y capital social (teoría y práctica en
América Latina)” firmado por ambas instituciones en 2011. Los contenidos del
presente volumen reflejan los intereses compartido por investigadores y do-
centes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Las agen-
das de investigación respectivas confluyen en el papel de las organizaciones de
la sociedad civil en la ampliación de la ciudadanía y el desarrollo local y co-
munitario. Agradecemos a Julieta Acosta y Alessandra Krause, estudiantes de
la Escuela de Sociología de la Universidad del Salvador, por su colaboración en
la edición de este número de Miríada. 
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